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ABSTRAK 
Minyak sereh sampai saat ini masih merupakan komo­
diti ekspor utama diantara minyak atsixi Indonesia dan m~ 
s±h merupakan bahan setengah jadi. 
Kidroksi sitronelal dapat dibuat dart __sitronelal 
yang merupakan komponen utama minyak sereh Indonesia dan 
banyak digunakan sebagai komponen parfum. 
Talah dilakukan penelitian mengenai pengaruh macam 
amina yang digunakan untuk melindungi gugus karbonil de­
ngan rendemen. hidroksi sitronelal yang dihasilkan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang 
bermakna antara rendemen hasil hidroksi sitronelal yang 
menggunakan anilina dengan rendemen hasil yang mengguna ­
kan dietilamina dan n-butilamina. 
Judul Penelitian : Perbandingan beberapa sintesis hidrok­
si aitronelal dari aitronelal dengan 
metoda perlindungan gugua karbonil de­
ngan menggunak~ heherapa amina. 
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